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No bimestre de janeiro e fevereiro de 2009 a Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 
completa o seu terceiro ano de vida, resultado da dedicação incondicional de pesquisadores, 
especialistas e professores, nutricionistas e profissionais de Educação Física brasileiros, das mais 
diversas regiões e cidades, interessados em divulgar os benefícios da Nutrição Esportiva escritos por 
especialistas, mestres e doutores para a saúde humana. 
Convidamos nossos leitores a apreciar os textos dos 10 artigos publicados nesse volume 3 
número 13 da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
Contamos com a colaboração de pesquisadores da área da nutrição esportiva para que 
continuem a contribuir para mantermos a periodicidade e a qualidade dos artigos na publicação da 
Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
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